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専修大学法学研究所活動報告
1　平成20 (2008)年度事業報告
A　運営活動
(1)運営委員会の開催
①平成20 (2008)年4月22日(火) 17:30-18:30　神田校舎1号館法学研究所
議題　1)平成19 (2007)年度事業報告書･収支決算書等について
2)平成20 (2008)年度収支予算書について
3)運営委員､事務局員の交代について
4)平成20年度研究会の開催予定について
5 )平成20年度図書刊行予定について
6)図書のデジタル化について
7)研究所の規程改正について
②平成20 (2008)年5月27日(火) 17:00-18:30　神田校舎1号館法学研究所
議題　1)平成20 (2008)年度法学研究所総会について
2)研究所規程改正について
3)その他
③平成20 (2008)年9月30日(火) 17:20-18:30　神田校舎1号館法学研究所
議題　1)平成20 (2008)年度｢自己点検･評価項目｣及び｢達成目標｣について
2)その他
④平成20 (2008)年11月4日(火) 15:30-16:45　神田校舎1号館法学研究所
議題　1 )法学研究科修士課程新コース制と法学研究所研究会の関わりについて
2 )平成21年度事業計画書および予算要求書について
3)合宿研究会について
⑤平成21 (2009)年2月24日(火) 12:00-13:05　神田校舎1号館法学研究所
議題　1)今村法律研究室と法学研究所の関係に関する論点の整理
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(2)所員総会の開催(出席者22名　委任状11枚)
①平成19 (2007)年6月12日(火) 14:00-14:30　神田校舎1号館8A会議室
議題　1)平成19 (2007)年度事業報告･収支決算について
2)平成20 (2008)年度法学研究所事業計画･予算について
3)新所員･客員所員について
4)役員人事について
5)規程の改正について
6)その他
B　研究会活動
(1)定例研究会
①平成20 (2008)年4月29日(火) 16:00-18:00　神田校舎1号館13A会議室
報告者:小林　俊明
テーマ: ｢閉鎖会社における不公正発行について｣
司会者:新しLI　雄三1号館7B会議室
報告者:有田　謙司
テーマ: ｢企業組織再編における労働者保護｣
司会者:新山　雄三
③平成20 (2008)年12月2日(火) 16:00-17:30　神田校舎1号館13A会議室
報告者:森住　信人
テーマ: ｢客観的帰属論が刑法理論に及ぼす影響について｣
司会者:小出　鐸-
(2)部門別研究会
(彰平成20 (2008)年4月26日(土) 15:00-18:00　神田校舎7号館731教室
報告者:村上　陽一郎(国際基督教大学)　小林　誠(お茶の水大学)
稲田　十一(専修大学)
テーマ:｢セキュリティーの変容｣
司会者:石川　一雄
②平成20 (2008)年5月31日(土) 14:00-17:00　神凹校舎1号館13A会議室
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へむきひろむ
報告者:連牟木　贋海(米インディアナ州駐日代表)
テーマ: ｢インディアナ州における日本企業の進出｣
司会者:藤本　一美
- ｢臨床政治研究会｣ -との合同研究会
L'S)平成20 (2008)年6月3日(火) 16:00-17:30　神rII校舎1号館ゼミ73室
報告者:田過　宏康
テーマ:｢ファイナンス･リース契約の解除と精算義務(最判昭57･10･19民
集36巻10号2130頁) ｣
司会者:庄　菊博
④平成20 (2008)年7月5日(土) 14:00-17:00　神田校舎1号館13A会議室
報告者:末次　俊之(専修大学大学院法学研究科博士後期課程)
テーマ: ｢LB.ジョンソン大統領と公民権法の成立｣
司会者:藤本　-一一美
- ｢臨床政治研究会｣ -との合同研究会
⑤平成20 (2008)年10月4日(土) 14:00-17:00　神田校舎1弓一館13A会議室
報告者:藤本　一美
テーマ: ｢福田内閣の退陣と衆議院の解散･総選挙｣
討論者:中根　一幸(自民党･衆議院議員)
LiJ会者:演賀　祐子(専修大学法学部非常勤講師)
⑥平成20 (2008)年10月7日(火) 16:30-18:00　神目校舎1 PJ-館ゼミ73室
報告者:田連　宏康
テーマ: ｢物品証券の効力に関する新たな法律構成-カナリスの見解を基点と
する近年ドイツ学説の受容可能性｣
司会者:武知　正芳
⑦平成20 (2008)年12月13日(土) 14:00-17:00　神田校舎1号館13A会議室
報告者:伊東　蛮行(九州産業大学教授)
テーマ:｢ホワイトヘッドの政治理論｣
司会者:藤本　一一美
- ｢臨床政治研究会｣ -との合同研究会
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(3)特別研究会
①平成19 (2007)年9月22日(土) 14:00-　神田校舎7号館772教室
報告者:R.ストラインツ(ミュンヘン大学教授)
テーマ: ｢欧州憲法条約頓挫後のEUの憲法について｣
司会者:石村　修
- ｢専修大学EU憲法研究グループ｣ ～との合同研究会
②平成20 (2008)年1月15日(火) 15:00-17:00　神田校舎1号館13A会議室
報告者:渠　涛(中国社会科学院法学研究所教授･東京大学客員教授)
テーマ: ｢中国物権法の立法背景と特徴｣
司会者:木幡　文徳
(4)合宿研究会
平成20 (2008)年1月15日(火) 15:00-17:00　神田校舎1号館13A会議室
報告者:谷口　安平
テーマ: ｢研究生活を振り返って｣
司会者:武知　政芳
報告者:網野房子
テーマ: ｢触れがたさと四･三事件-韓国済州島の在外研究から｣
司会者:佐藤　恭三
C　刊行活動
(1)法学研究所紀要
紀要第34号『公法の諸問題Ⅶ』　平成21 (2009)年2月20日(金) 600部発行
所収論致
晴山　一一一穂: ｢公務員の不利益処分手続きをめぐる法的問題点｣
庭山　英雄: ｢再審請求狭山事件と証拠開示問題｣
石村　　修: ｢国際化の中の憲法- (対外権･国籍･軍事協力)問題を中心と
して-｣
高木　康一: ｢地方分権一地方自治としての道州制-ドイツ連邦制の一側面を
参考にして-｣
石川　一雄:｢民族(エスニック)の紛争解決とパワーシェアリング:複合型
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パワーシェアリング･アプローチの有意性｣
古川　　純: ｢八重山共和国｣について一沖縄･八重山占領史研究の-こま一｣
隅野　隆徳: ｢教育基本法改定の憲法学的批判｣
(2)法学研究所所報
①所報第37号　平成20 (2008)年7月31日(木) 650部発行
所収論致
藤本　一美: ｢ネブラスカ州の一院制議会とその特色｣
良永　和隆: ｢我妻民法の精神｣補訂雑感
大谷　　正: 〔著書紹介〕自著『兵士と軍夫の日露戦争-戦場からの手紙をよ
む-』を語る
木幡　文徳: 〔研究成果とその評価〕家永　登著『子どもの治療決定権-ギリッ
ク判決とその後』
(勤所報第38号　平成21 (2009)年3月10日(火) 650部発行
所収論致
高木　　侃: ｢20歳成人について-18歳成年論議の前提として-｣
田連　宏康: ｢物品証券の効力に関する新たな法律構成-カナリスの見解を基
点とする近年ドイツ学説の受容｣可能性｣
巻　美矢紀:｢榎透著『憲法の現代的意義-アメリカのステイト･アクション
法理を手掛かりに』｣
伊藤　　武: ｢藤田由紀子著『公務員制度と専門性:技術系行政官の日英比較』
D　その他
従来からの｢法律判例文献情報｣を継続購入し､また以下の文献を購入した｡
発行済み刊行部の一部デジタル化を促進しHPにて閲覧可能にした｡
HPを通じて研究会の開催告知をタイムリーに更新した｡
2　所員･客員所員名簿(平成21年6月23日現在)
【所員】
青竹正一､東裕美､網野房子､有田謙司､家永登､石川一雄､石村修､伊藤武､伊藤
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雄司､岩井宜子､上原正博､大井万紀人､梅本吉彦､榎透､大谷正､大槻文俊､岡田
憲治､岡田好史､長田洋和､小沼堅司､小野新､神長百合子､久保次三､小出鐸一一一一､
小島晴洋､木幡文徳､小林俊明､小林弘和､坂本武憲､佐々木和夫､佐野裕志､佐藤
恭三､柴田隆､庄菊博､自藤博行､須加憲子､菅原光､椙村寛道､杉本肇美､鈴木宏､
鈴木秀光､高木侃､滝沢誠､高橋勇夫､高橋清徳､田LI文夫､武知政芳､円通宏康､
凹村理､寺島秀昭､時任真一一郎､内藤光博､中川敏宏､中西優美子､新山雄三､西元
宏治､根岸徹郎､野村英敏､長谷川宏､晴Ll｣-穂､日高義博､平井宜雄､平田和一一､
広瀬崇子､広瀬裕子､広涯清吾､深揮民司､福永礼治､藤田由紀子､藤本一美､古川
純､前川亨､前場孝､増旧英敏､松岡啓端､水崎高浩､富岡孝之､宮前和代､森川幸
一､森住信人､失浮揚治､山田創一､山本和昭､吉田清司､吉円治弘､良永和隆
【客員所員】
朝倉京一一､安藤賢一一一､安藤良子､池田文雄､泉久雄､発揮幸二､大野平吉､岡部達味､
小田中聴樹､寛泰生､加藤勝郎､加藤忠彦､鎌剛告､川島いづみ､川地宏行､毛塚勝
利､小林直樹､径　錘晩､坂爪一幸､佐々木金三､佐藤茂利､佐藤正滋､椎名規子､
柴田敏夫､品川孝次､砂田卓上､隅野隆徳､滴下博之､高津晃也､高木康一一一一､高橋忠
次郎､高橋利明､徳本穣､仲井斌､田高麗貴､谷口安平､土屈輝生､中田保､中畑繁､
西川利行､庭山英雄､野村浩一､長谷川異理子､林茂､原田尚彦､贋瀬止､福島新吾､
藤本克己､本田泰治､前田政宏､丸山絵美子､宮坂宏､村松励､森田悦史､森武夫､
矢吹芳洋､山崎悠基､山田治男､山本慧一､吉村典久､渡過一･弘
【所長】自藤博行
【運営委員】久保次三､小出鐸-､小島晴洋､田遵宏康､田村理､中川敏宏､藤田由
紀子､前川亨
【事務局長】円通宏康【事務局員】須加憲子､中川敏宏
【研究所間室日】
原則として､毎週火曜日9時～17時に開室しております｡
よねやまかよこ
開室日には事務職員米山佳代子が在室しておりますので､所員､客員所員の方々は､
積極的にご利用下さい｡
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